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Ulfiyanti, NIM: 1708203198, “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG 
PROMOSI, HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA RM. EMPAL 
GENTONG H. APUD CIREBON”, 2021. 
 
Hukum Islam merupakan landasan hidup bagi orang-orang Muslim, baik 
dalam hal beribadah maupun bermuamalah. Mayoritas penduduk Indonesia sudah 
banyak yang menerapkan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Begitu 
juga dengan RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon yang berprinsip  
mempertahankan usahanya dengan melakukan berbagai macam strategi 
pemasaran dalam mengembangkan bisnisnya. Rumah makan tersebut merupakan 
tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang dibandingkan dengan kedai 
empal gentong lain yang berada di Kota Cirebon.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: Bagaimana strategi promosi pada RM. Empal Gentong 
H. Apud Cirebon ditinjau dari kajian ekonomi Islam? Bagaimana penetapan harga 
pada RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon ditinjau dari kajian ekonomi Islam? 
Bagaimana kualitas pelayanan pada RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon 
ditinjau dari kajian ekonomi Islam?. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan metode 
deskriptif analisis. 
Hasil dari penelitian ini adalah: Kegiatan promosi yang dilakukan pada 
RM. Empal Gentong H. Apud menggunakan berbagai sarana seperti:  periklanan, 
promosi penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. RM tersebut jarang 
melakukan kegiatan promosi, karena orang orang sekitar sudah mengetahui 
tentang produk yang dijual pada RM tersebut. Ketika melakukan kegiatan 
promosi, RM tersebut juga menggunakan prinsip Islam, seperti menjelaskan 
produk apa adanya tanpa melebih-lebihkan dan menutupi kekurangan. Penetapan 
harga yang dilakukan pada RM. Empal Gentong H. Apud tidak membertkan 
konsumen, hal ini sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tidak terlalu mengambil 
keuntungan yang besar dalam melakukan transaksi jual beli. Kualitas pelayanan 
yang ada pada RM. Empal Gentong H. Apud dinilai sangat baik, karena para 
karyawannya sopan serta ramah kepada pengunjung. Hal ini juga diajarkan oleh 
Islam bahwa kita sesama manusia harus saling menghormati antara satu sama lain. 
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Ulfiyanti, NIM: 1708203198, "REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS ON 
PROMOTION, PRICE AND QUALITY OF SERVICE AT RM. EMPAL 
GENTONG H. APUD CIREBON ”, 2021. 
 
 Islamic law is the foundation of life for Muslims, both in terms of 
worship and in congregation. The majority of Indonesia's population has already 
implemented economic activities in accordance with Islamic principles. Likewise 
with RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon, which has the principle of 
maintaining its business by implementing various marketing strategies in 
developing its business. This restaurant is a place that is frequented by people 
compared to other empal gentong stalls in the city of Cirebon. 
 This study aims to answer the questions that form the problem: How is 
the promotion strategy at RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon in terms of 
Islamic economic studies? How is the price set at RM. Empal Gentong H. Apud 
Cirebon in terms of Islamic economic studies? How is the quality of service at 
RM. Empal Gentong H. Apud Cirebon in terms of Islamic economic studies ?. 
This type of research used in this research is qualitative research with a 
descriptive approach. The data collection techniques used consisted of interviews, 
observation and documentation. The next step is to conduct analysis using 
descriptive analysis method. 
 The results of this study are: Promotional activities carried out at RM. 
Empal Gentong H. Apud uses various means such as: advertising, sales 
promotion, publicity and personal selling. The RM rarely does promotional 
activities, because people around him already know about the products sold at the 
RM. When carrying out promotional activities, the RM also uses Islamic 
principles, such as explaining the product as it is without exaggerating and 
covering up shortcomings. Pricing is carried out at RM. Empal Gentong H. Apud 
does not give consumers attention, this is in accordance with Islamic principles, 
namely not taking too much profit in buying and selling transactions. The quality 
of service that is at RM. Empal Gentong H. Apud is considered very good, 
because the employees are polite and friendly to visitors. It is also taught by Islam 
that we humans must respect each other. 
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، "اعتؼشاض االهتصبد اإلعال٢ٓ بشإٔ اُتش٣ٝذ ٝاألعؼبس ٝرٞدة اُخذٓت ك٢ 1708203198 ، اُل٢ ٣بٗت٢
 رٜٔٞس٣ت ٓوذ٤ٗٝب إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ. 
 
اُشش٣ؼت اإلعال٤ٓت ٢ٛ أعبط اُح٤بة ُِٔغ٤ِٖٔ ، عٞاء ٖٓ ح٤ج اُؼببدة أٝ اُزٔبػت. هبّ ؿبُب٤ت عٌبٕ 
 بت٘ل٤ز أٗشطت اهتصبد٣ت ٝكوًب ُِٔببدئ اإلعال٤ٓت. ٝببُٔخَ ٓغ إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ إٗذ٤ٗٝغ٤ب ببُلؼَ
، اُت٢ ُذ٣ٜب ٓبذأ اُحلبظ ػ٠ِ أػٔبُٜب ٖٓ خالٍ ت٘ل٤ز اعتشات٤ز٤بث تغ٣ٞو٤ت ٓختِلت ك٢ تط٣ٞش أػٔبُٜب. ٛزا 
 خشٟ ك٢ ٓذ٣٘ت ع٤ش٣بٕٞ.أُطؼْ ٛٞ ٌٓبٕ ٣شتبدٙ اُ٘بط ٓوبسٗت بأًشبى ر٤٘تٞٗؾ اإلٓبشاطٞس٣ت األ
 
تٜذف ٛزٙ اُذساعت إ٠ُ اإلرببت ػٖ األعئِت اُت٢ تشٌَ ص٤بؿت أُشٌِت: ٤ًق ٢ٛ اعتشات٤ز٤ت اُتش٣ٝذ ك٢ 
إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ ٖٓ ح٤ج اُذساعبث االهتصبد٣ت اإلعال٤ٓت؟ ٤ًق ٣تْ تحذ٣ذ اُغؼش ك٢ إٓببٍ 
االهتصبد٣ت اإلعال٤ٓت؟ ٤ًق ٢ٛ رٞدة اُخذٓت ك٢ إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ ٖٓ ح٤ج اُذساعبث 
ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ ٖٓ ح٤ج اُذساعبث االهتصبد٣ت اإلعال٤ٓت ؟. ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُبحج أُغتخذّ ك٢ 
 ٛزا اُبحج ٛٞ بحج ٗٞػ٢ رٝ ٜٓ٘ذ ٝصل٢. تتٌٕٞ تو٤٘بث رٔغ اُب٤بٗبث أُغتخذٓت ٖٓ أُوببالث 
 ٞة اُتب٤ُت ٢ٛ إرشاء اُتح٤َِ ببعتخذاّ طش٣وت اُتح٤َِ اُٞصل٢.ٝأُالحظت ٝاُتٞح٤ن. اُخط
 
ٗتبئذ ٛزٙ اُذساعت ٢ٛ: األٗشطت اُتش٣ٝز٤ت اُت٢ ٗلزث ك٢ إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ ٣غتخذّ ٝعبئَ 
ٓختِلت ٓخَ: اإلػالٕ ٝتش٣ٝذ أُب٤ؼبث ٝاُذػب٣ت ٝاُب٤غ اُشخص٢. ٗبدًسا ٓب ٣وّٞ بأٗشطت تش٣ٝز٤ت ، ألٕ 
شخبص ٖٓ حُٞٚ ٣ؼشكٕٞ ببُلؼَ ػٖ أُ٘تزبث أُببػت ك٢ ػ٘ذ اُو٤بّ بأٗشطت تش٣ٝز٤ت ، تغتخذّ أ٣ًضب األ
أُببدئ اإلعال٤ٓت ، ٓخَ ششس أُ٘تذ ًٔب ٛٞ دٕٝ أُببُـت ك٢ أٝرٚ اُوصٞس ٝاُتـط٤ت ػ٤ِٜب. ٣تْ اُتغؼ٤ش 
ب ُِٔغت٤ٌِٜٖ  ًٓ ، ٝٛزا ٣تٞاكن ٓغ أُببدئ اإلعال٤ٓت ك٢ ال ت٢ُٞ ششًت إٓببٍ ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ اٛتٔب
. ٣ؼتبش إٓببٍ RM، أ١ ػذّ ر٢٘ اٌُخ٤ش ٖٓ األسببس ك٢ ػ٤ِٔبث اُب٤غ ٝاُششاء. رٞدة اُخذٓت أُٞرٞدة ك٢ 
ر٤٘تٞٗؾ ٛـ. أبٞد ع٤ش٣بٕٞ ر٤ًذا رًذا ، ألٕ أُٞظل٤ٖ ٜٓزب٤ٖ ٝٝدٝد٣ٖ ٓغ اُضٝاس. ًٔب ٣ؼِْ اإلعالّ أٗٚ ٣زب 
 ّ بؼض٘ب اُبؼط.ػ٤ِ٘ب ٗحٖ اُبشش إٔ ٗحتش
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